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Identifiera goda exempel – utvärdering på gården av 
djurvälfärd, företagsekonomi, miljöpåverkan
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Vad funkar bra? 
Vad kan bli bättre?
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Testa utvalda innovationer – utvärdera effekt på 
djurvälfärd, företagsekonomi och miljöpåverkan
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Testa utv l  i vationer – effekt på djurvälfärd, 
företagsekonomi och miljöpåverkan
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